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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan 
di Pusat Perubatan Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Responden bagi kajian ini 
adalah pekerja PPUM yang terdiri daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional 
(Gred 41 sehingga 54), Kumpulan Sokongan 1 - Klinikal Dan Bukan Klinikal (Gred 
17 sehingga 40) dan Kumpulan Sokongan 2- Klinikal dan bukan klinikal (Gred 1 
sehingga 16). Seramai 250 orang responden dikehendaki menjawab soal selidik yang 
disediakan, dan daripada jumlah itu hanya 240 borang soal selidik diterima untuk 
dianalisis. Kaedah pengujian dibuat dengan menggunakan Statistical Package for 
Social Science ( SPSS ) for MS Windows Release 19 termasuk penggunaan kaedah 
korelasi pearson dan analisis regrasi berganda bagi menguji hipotesis kajian. 
Keputusan menunjukkan pembolehubah bebas iaitu persekitaran tempat kerja, 
komitmen dan pengetahuan pekerja, komitmen pihak pengurusan, latihan dan 
pendidikan keselamatan dan kesihatan pekerja, komunikasi maklumat dan gaya 
kepimpinan mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan pembolehubah 
bersandar iaitu amalan keselamatan dan kesihatan peke rjaan. Selain itu, ujian regrasi 
berganda menunjukkan kesemua pemboleh ubah bebas merupakan peramal yang 
signifikan dalam menentukan amalan keselamatan dan kesihatan kecuali pernboleh 
ubah komitmen pihak pengurusan dan komunikasi maklumat. Penyelidik 
mencadangkan kajian akan datang boleh diteruskan dengan mengambilkira faktor- 
faktor lain seperti motivasi, demografi atau personaliti individu yang munglun 
mempengaruhi atau menyumbang kepada amalan keselamatan dan kesihatan 
pekerjaan. 
Kata Kunci: Amalan keselarnatan dan kesihatan pekerjaan, Persekitaran tempat 
kerja, Komitmen dan pengetahuan pekerja, Komitmen pihak pengurusan, Latihan dan 
pendidikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, Komunikasi maklumat dan Gaya 
kepimpinan 
ABSTRACT 
The aim of this thesis is to investigate the occupational safety and health practices in 
University Malaya Medical Centre, Kuala Lumpur (UMMC). The study is based on 
the response of 240 respondents to our questionnaire. The respondents constitute of 
PPUM's workforce of various positions . Statistical Package software for Social 
Science (SPSS) Version 19.0 was used to analyze the collected data using Pearson 
correlation and multiple regressions. The results showed the independent variables 
(work environment, commitment of the worker and knowledge, the commitment of 
the management, training, information communication and leadership styles have 
significant positive relationship with the dependent variable which is the 
implementation of codes of practice safety and health. In addition, multiple regression 
showed all independent variables were a significant predictor in determining the 
codes of practice safety and health ecxept management cornrnittment and information 
communication. It is recommended for future research to conduct on other factors 
such as motivation, demographic or personality of the individual that may influence 
or contribute to the code of practice of health and safety in the workplace. 
Keywords: Occupational safety and health practices, Work environment, 
commitment of the worker and knowledge, The commitment of the management, 
training, Information communication and Leadership styles. 
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PERKESO Pertubuhan Keselamatan Sosial 
BAB SATU 
PENGENALAN 
1.1 Latar Belakang Kajian 
Amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja merupakan perkara yang 
penting bagi mencegah daripada berlakunya sebarang kemalangan atau penyakit di 
tempat kerja yang berpunca daripada proses kerja harian. Melalui prosedur kerja yang 
selamat dan pengurusan yang sistematik, sesebuah organisasi dapat mengurus sesuatu 
operasi atau aktiviti yang berisiko tinggi secara terkawal dan selamat. Peranan pihak 
majikan arnatlah penting dalam mewujudkan amalan kerja yang selamat di tempat 
kerja. Isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan menjadi agenda utama di tempat kerja. 
Justeru itu, Parlimen telah menggubal undang-undang yang dikenali sebagai Akta 
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan pada tahun 1994 yang mana ia juga dikenali 
sebagai (AKTA 514) yang meliputi semua industri dan sektor kecuali sektor 
perkapalan dan ketenteraan. Berdasarkan sebuah artikel Fact About Hospital Worker 
Safety (2013), pada tahun 201 1, hospital di United Stated (US) mencatatkan 25,3700 
kecederaan dan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kerja, iaitu pada perkadaran 
sebanyak 6.8 kecederaan kerja dan penyakit-penyakit yang berkaitan pekerjaan bagi 
setiap 100 pekerja sepenuh masa (Rajah 1.1). 
Rajah 1 .I juga menunjukkan graf perbandingan kadar kes insiden yang melibatkan 
industri-industri terpilih antara tahun 1989-20 1 1 di United State (US). Statistik jelas 
menunjukkan bahawa hospital merupakan salah satu sektor yang paling berisiko 
dengan pendedahan kemalangan dan penyakit. 
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